















































































ルの閉館に伴い、 その機能を引き継いでいるこ もあり、貸館事業 多く、ロック、ポップス、演歌等様々な公演が行なわれています。また 劇場の他 三階には劇場の主舞台と同じ規模で移動観覧席もある「クリエイティブスタジオ」があり、劇場公演のリハーサルや演劇 ダンスの発表等に利用することが出来ます。
二〇一八年の活動は、一〇月にオープンしてから一二












札幌公演は、ダブルキャストによる二日公演。チケットはプラザメンバーズ向け先行販売 一般販売 もに即日完売し、公演も ッティストーニの終始、迫力ある指揮で、独唱 合唱、オーケストラをまとめ、hitaruの潜在能力を存分に引き出すような名演でした。とりわけ、第二幕の壮大な凱旋のシーンは圧巻のパフォーマンスで来場者を魅了し、終 後も多くの来場者、評論家関係者の皆様から、 「想像以上に素晴らしい公 あった」と歓喜 声を聞くことができました。
続いて一一月二三日（金・祝） 、二四日（土）には、
満員御礼で始まり、締めくくることができ、皆さまに心よ 感謝 ております。
このような各種演劇制作事業のほかにも、劇場運営、
ワークショップ講師の派遣など、様々な事業を行いました。
二〇一九年も劇場で皆様をお待ちしています。
札幌市民交流プラザ二〇一八年の活動を終えて
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